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ABSTRAK 
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, DAN 
KEPEMILIKAN NEGARA TERHADAP KONSERVATISME 
AKUNTANSI 
 
Oleh: 
 
Vika Astried Permatasari 
F0312120 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, komite audit, dan kepemilikan negara terhadap 
konservatisme akuntansi pada perusahaan BUMN go public yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Konservatisme akuntansi diukur 
dengan menggunakan market to book ratio. Perusahaan dengan market to book 
ratio lebih besar dari 1 menunjukkan penerapan konservatisme akuntansi pada 
perusahaan. 
 Penelitian ini menggunakan sampel 75 perusahaan pada BUMN go public 
pada tahun 2010 sampai 2014. Sampel diambil menggunakan metode purposive 
sampling. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier 
berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 21.00. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
kepemilikan manajerial, komite audit, dan kepemilikan negara berpengaruh 
terhadap konservatisme akuntansi. Secara parsial, kepemilikan manajerial 
berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, komite audit berpengaruh 
negatif terhadap konservatisme akuntasi dan kepemilikan negara berpengaruh 
negatif terhadap konservatisme akuntansi. 
 
Kata kunci: kepemilikan manajerial, komite audit, kepemilikan negara, good 
corporate governance, konservatisme akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF MANAGERIAL OWNERSHIP,  AUDIT COMMITTEE, 
AND GOVERNMENT OWNERSHIP TOWARD THE ACCOUNTING 
CONSERVATISM 
 
by: 
 
Vika Astried Permatasari 
F0312120 
 
 This study aims to determine the effect of managerial ownership, audit 
committee, and government ownership toward the accounting conservatism over 
the Indonesian state owned enterprises go public listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2010 until 2014. The accounting conservatism was measured using 
market-to-book ratio. Companies with a market-to-book ratio greater than 1 
indicates the application of accounting conservatism on the company. 
 This study uses a sample of 75 companies of Indonesian state owned 
enterprises go public in the year 2010 to 2014. The study uses purposive sampling 
method. The analytical method uses multiple linear regression analysis models 
were performed with SPSS version 21.00. 
 Results of the research show that the managerial ownership, audit 
committee, and government ownership affect the accounting conservatism. 
Partially, managerial ownership has negative impact on accounting conservatism, 
audit committee has negative impact on accounting conservatism, and 
government ownership has negative impact on accounting conservatism. 
 
Keywords: managerial ownership, audit committee, government ownership, good 
corporate governance, accounting conservatism.  
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